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授予行为者( 即行政机关) 较多的自主权, 其他机关
较少干预。外部行政行为由于会对行政相对人之权




( 厦门大学 法学院, 福建 厦门 361005)
[ 摘 要] 政府决策是政府各部门履行其法定职责过程中常用的方式。在中国行政权越来越活跃、其
所涉及范围越来越广的时代 , 对政府决策进行规范具有重要意义。对政府决策程序进行规范的必要性进
行分析的基础上, 对中国应如何使行政程序走向法治化提出了一些看法。
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少的, 但另一方面, 对政府又持一种悲观的看法 , 即
“社会在各种情况下都是受人欢迎的, 可是政府呢,
即使是在其最好的情况下, 也不过是一件免不了的
祸害; 在其最坏的情况下, 就成了不可容忍的祸害 ;
















种道德教义 , 是对政府及其官员的一种威慑 , 而在
实际操作中, 却存在着极大的不现实性。为了保障
政府的稳定、有效性以及对公民权利的有效保障 ,
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在于对人性持有幽暗意识, 即人是不完美的 , “如果
人都是天使 , 就不需要任何政府了。如果是天使统
治人 , 就不需要对政府有任何外来的或内在的控制
了”, [3] 外加权力都具有扩张性 , 能够把人内心中的
欲望放大, 容易使权力的行使者堕落和腐败。邓小
平在《党和国家领导制度的改革》一文中对此有着




















行 , 相反, 政策的制定往往成了其工作的主要内容 ,
即其行为主要是政治性而非法律性的。对于政治性



































施 , 但是与无阻力状态下的实施相比 , 前者无疑是
一种低效率甚至是无效率的实施方式。中国对于法
律程序存在某种程度的误读。在内容与形式的二分
法指导之下 , 认为程序是形式上的东西 , 相对于法
律所要达到的目的而言其居于次要地位, 而且程序
可能对目的产生负面影响。由于行政程序涉及实施















示怀疑 , 可以在程序期间即向行政机关提出 , 有助
于在行政程序内即消除大多数的行政争议 , 也有助
于消除行政行为在实施过程中面临的阻力。综合各
方面的因素 , 行政程序从长远角度考虑 , 它不仅不
会影响行政效率反而有助于提高行政效率。
第三, 政府决策程序的法治化有助于民众的参





中, 人民均有不同程度的参与: 在立法过程中, 人民


















定。一方面 , 这些规范性文件的位阶较低 ; 另一方
面, 行政机关在制定将要对自己以后行为构成制约
的规范之时更多的是以方便自己行使权力、便于管
理为主 , 而较少考虑行政相对方的情况 ; 而且大多


























首先, 作为政府决策程序法治化的第一步 , 应
当由立法机关制定一部系统、完整的行政程序法 ,
其中用专章规定政府决策程序。行政法作为一个特

















一 , 提高行政效率 , 能够让普通民众知晓行政程序
的内容。在法典化的行政程序法中应当以专章规定
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民 主 , “是 一 种 把 公 共 偏 好 转 化 为 公 共 政 策 的 机
制”, [7] 它要求全面的代表性 , 不论是社会的哪一个
阶层都应当有其相应的代表 , 而且要求每位代表在
立法机关的发言都具有相同的影响力。有人曾经断



















的政府决策 , 尽量以民主方式作出 , 在社会公众的
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